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　　我院 1994年 1月至 2004年收治 31例晚发性维生素 K
缺乏症患儿 ,现报告如下。
1　临床资料
1. 1　一般资料及相关因素 　31 例患儿中男性 18 例
(5811% ) ,女性 13例 (4119% ) ;足月儿 28例 (9013% ) ,早
产儿 3例 (917% ) ;发病年龄为生后 17d至 3个月 ;单纯母
乳喂养 28例 (9013% ) ,混合喂养 2例 (6145% ) ,人工喂养
1例 (3125% ) ;乳母不吃或少吃绿色蔬菜及新鲜水果 26例
(8318% ) ;病前因腹泻或呼吸道感染曾应用广谱抗生素或
磺胺类药物 18例 ( 5811% ) ;起病前曾服用水杨酸类药物
12例 (3817% ) ;合并肝炎综合征或腹泻病 16例 (5116% ) ;
所有患儿出生后均未预防应用过维生素 K制剂 ( 100% ) ;
孕母曾服用抗惊厥药 3例 (917% ) ;孕母曾服用抗凝药 2例
(6145% ) ;本组患儿均无外伤史 ,无出血性疾病家族史。
1. 2　临床表现 　从发病至就诊时间 < 24h 18例 , ～72h 10
例 , > 72h 3例 ,均急性起病。临床上表现为面色苍白 27例
(8710% ) ,嗜睡或烦躁不安 20例 (6415% ) ,拒奶或呕吐 18
例 (5811% ) ,抽搐 16例 ( 5116% ) ,前囟饱滿或隆起 23例
(7412% ) ,注射部位出血 19例 ( 6113% ) ,胃肠道血 5例
(1611% ) , 脑 疝 5 例 ( 1611% ) , 肌 张 力 增 高 15 例
(4814% ) ,颈部强直 7例 (2216% ) , CT证实颅内出血 15例
(4814% )。
1. 3　实验室检查 　血红蛋白 < 60g/L 5例 , ～90g/L 23例 ,
～110g/L 1例 , > 110g/L 2例 ;全部患儿血小板计数及出血
时间均正常 ;检查凝血 4项 24例 ,其中凝血酶原时间延长
20例 ,部分凝血活酶时间延长 16例 ,其中 1例凝血酶原时
间延长达 2516 s,部分凝血活酶时间延长达 10211 s;检查肾
功能电解质 24例 ,其中血钙降低者 10例 ,其值为 1169～
2125mmol/L,血碱性磷酸酶增高者 9例 ,其值为 32013～
40012 IU /L;检查肝功能 24例 ,其中 TB IL增高者 10例 ,其
值为 7419～21417μmol/L, DB IL增高者 10例 ,其值为 2218
～ 5617μmol/L , IB IL 增 高 者 4 例 , 其 值 为 4015 ～
15810μmol/L; ALT、AST均正常。
1. 4　治疗 　入院后立即给予静注射维生素 K1 5～10mg,





1. 5　转归 　经积极治疗后 ,治愈 20例 ,好转 6例 ,放弃治
疗 1例 ,死亡 4例 (占 1219% )。对颅内出血存活患儿中 11
例进行 6个月至 5年随访 ,共有 5例出现神经系统后遗症 ,
占 4514% ,主要表现为智能低下、肢体功能障碍、脑性瘫
痪、癫疒间等 ;复查颅脑 CT 10例 ,出现严重脑萎缩 3例 ,脑积
水 2例。
2　讨论
本病一经确诊 ,立即静脉注射维生素 K1 5～10mg,连续
3～5d。有致命性出血建议同时输注凝血因子 ,新鲜血或血






生素 K的含量。现推荐维生素 K的应用方案如下 :配方奶
喂养的婴儿生后口服 2mg或肌注 1mg, 2～7d后再口服 2mg
或肌注 1mg;母乳喂养儿生后口服 2mg或肌注 1mg,以后每
周口服 2mg或肌注 1mg,至添加各种辅食后 ;早产、难产、窒
息或肝胆疾病等婴儿生后肌注或静注 1mg,并酌情重复或
改为口服 ,每 3～4周 1次。
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